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 چکیده
 گیاه یوکا است.آمونیاک ترشح با کمترین میزان استرس ناشی از  ماهیافزایش تولید  ،پروری صنعت آبزی اهدافیکی از 
 برای را روده فلور فعالیت که است شده تشکیل ها فنل پلی و دهایساکار پلی استروئیدی، های ساپونین از) aregidihcs accuY(
 سولفید و آمونیاک مانند فرار مضر ترکیبات برای زیادی جذب ظرفیت نینهمچ دهد، می افزایش گوارش فرآیند بهبود
 sunirpyC(هدف از این مطالعه بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره یوکا بر عملکرد رشد، تغذیه ماهی کپور  .دارد هیدروژن
بدون عصاره)،  جیره، اهد(ش 1Tتیمارهای آزمایشی شامل: تیمار  بود.روز  06 مدت هبو کیفیت آب محیط پرورش ) oiprac
 063 تعدادطرح کاملاً تصادفی،  در قالبدرصد عصاره یوکا) بود.  1/5و  1، 0/5حاوی  جیره ترتیب ه(ب 4Tو  3T، 2Tتیمارهای 
سازی  لیتری ذخیره 04تانک  21متر در  سانتی 5/74±0/50 گرم و طول 2/04±0/40 قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی
 با مقایسه در 4Tوزن نهایی در تیمار  .شد مصرف روزانه نوبت 4 در و اسپری تجاری غذای روی بر عصاره مختلف سطوح شد.
 غذایی تبدیل ضریب. بطور مشابه، )<p0/50( بود بالاتر داری معنی طور به) 3T و 2T( آزمایشی تیمارهای سایر و) 1T( شاهد
و  2/17±0/13(بترتیب نسبت به تیمار شاهد  داری معنی طور به) 0/71±0/10) و نسبت کارایی پروتئین (2/10±0/73(
آنالیز ). <p0/50( نشان داددار آماری بین تیمارهای مختلف  ترکیبات بیوشیمیایی لاشه اختلاف معنی بود. بهتر) 0/41±0/10
و درصد  26/78±2/36  بترتیب  4Tکمترین مقدار پروتئین و بیشترین مقدار چربی در تیمار نشان داد که  ترکیبات بدن
تیمارهای . برای ماهی کپور بود شده توصیه محدوده در شیمیایی و فیزیکی پارامترهای. بدست آمددرصد  62/92±1/55
نتایج این  .را داشتنددر محیط آبی پرورش آزمایشی نسبت به تیمار شاهد کمترین مقدار آمونیاک و بیشترین مقدار نیترات 
بهبود وضعیت رشد، تغذیه، ترکیبات لاشه و همچنین کیفیت آب  سببتواند  فاده از عصاره یوکا میاستنشان داد که،  آزمایش
 محیط پرورش ماهی کپور معمولی شود.
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هم پرورشی در های م ماهی کپور معمولی یکی از گونه
 ههای اخیر ب در سالپرورش دهندگان  است.جهان و ایران 
رو افزایش تراکم پرورش در استخرها  به دلیل کمبود آب 
 اند که از عواقب این امر، بروز مشکلات زیستی است آورده
 است. افزایش آمونیاک در محیط پرورشمهمترین آن که 
تبادل یونی،  توان آب میهای حذف آمونیاک از  از روش
یکاسیون و های نیتریف معکوس و روش اسمز
دنیتریفیکاسیون و همچنین استفاده از برخی گیاهان در 
 ,relhoK dna ylleKپروری را نام برد ( سیستم آبزی
 ).6002 ,rebaG ;3002
ت ل) بومی جنوب غربی ایاaregidihcs .Yگیاه یوکا (
توسط  متحده آمریکا و مکزیک است که در این مناطق
این گیاه در  ،نماید می گرده افشانی ای به نام پرونووا حشره
و تقسیم  گیری قلمهمناطق غیر بومی توسط  ایران و سایر
مکمل غذایی برای  عنوان به گیاه یوکایابد.  تکثیر می ریزوم
های  گونه و سلامت ، ترکیبات بدنبهبود عملکرد رشد
حاوی ن گیاه ای .شود می و طیور استفاده دام مختلف
هاست  فنل ساکاریدها و پلی دی، پلیهای استرویئ ساپونین
که ظرفیت جذب ترکیبات فرار مانند آمونیاک و سولفید 
و  اصلی ). اجزای5102 ,.la te gnaYهیدروژن را دارد (
مکمل خوراکی در جیره  عنوان به گیاه یوکا که فعال
ئیدی استرو های ساپونین شوند، می حیوانات استفاده
 سلولی دیواره جزء ترکیباتها  ساپونیناین  .هستند
 و 1سلولولیتیک های کننده آنزیم های ترشح باکتری
ها  این آنزیم. )0002 ,.la te gnaW( هستند 2آمیلولیتیک
ولز و ها، سل های ساده و پیچیده، چربی هضم پروتئین
 ,.la te igariaB(نمایند کیتین را در روده تسهیل می
  عنوان یک مکمل غذایی به بهاز آنها . همچنین  )2002
منظور تعدیل فلور میکروبی در روده، نقش آن در سیستم 
ایمنی و جذب مواد مغذی، کاهش غلظت آمونیاک استفاده 
 ). 6002 ,la te ekeehC( شود می
                                                          
-1
        citylolulleC 
- 2
 citylolymA 
های پرورش آبزیان یکی از عوامل محدودکننده  در سیستم
آمونیاک  ت آمونیاک آب است.افزایش غلظ ،رشد و تغذیه
طور عمده ه آبزیان است که ب بیولوژیک متابولیسم محصول
 dna nasaH( باشد می دار مربوط به دفع فضولات نیتروژن
 سببتواند  حلالیت بالای آن می .)6891 ,hsotnicaM
، آسیب رسیدن به آبشش، کبد و کاهش سوخت و ساز
 te magnahTود (کلیه، طحال و بافت تیروئید در ماهی ش
های پرورش ماهی مواد دفعی ماهی  در استخر). 4102 ,.la
مونیاک آاصلی  ءها منشا لی توسط میکروبآو تجزیه مواد 
علاوه بر د. گرد یاچ محیط م افزایش پی موجب که بوده
نقش  Hpمواد دفعی، عوامل محیطی مانند درجه حرارت و 
 به یکدیگر اکیو آمون ومیآمون ونسزایی در تبدیل ی  به
 ـاکیآمون شیتعادل بـه سـمت افـزا 7بالای Hp  در دارد.
 ـونی ،Hp با کاهش و رود یم شیپ(غیر یونیزه)  یمولکول
آمونیاک ). 2102 ,.la te nehC( شود یم غالـب ـومیآمون
عنوان منبع   های فیزیولوژیک به آبزی به علاوه بر آسیب
  شود. محسوب می نیز آلودگی محیط زیست
های اقتصادی و تاثیر نامطلوبی  جهت پیشگیری از خسارت
شرایط محیطی بر ساختار فیزیولوژیک ماهی  که احتمالاً
سازد، نیاز به مدیریت علمی، کنترل کیفیت آب و  وارد می
ها از طریق  جلوگیری از بروز بیماری و مقاومت در برابر آن
 notraB(تقویت مکانیزم دفاعی بدن امری ضروری است (
های اخیر با توجه به  در سال .1991 ,amawI dna
های متعددی از جمله آثار جانبی کمتر بر موجودات  مزیت
زنده و محیط زیست، عدم ایجاد مقاومت دارویی، ارزان 
ای به استفاده  بودن، پایدار و در دسترس بودن توجه ویژه
 ،حال حاضر در .های با منشاء گیاهی شده است از محرک
 صنعت حصولات گیاهی نقش مهمی درگیاهان و م
در این  ).1102 ,la te nanhsirkiraHپروری دارد ( آبزی
 ای شیوه همان به آبزیان حوزه در تواند می گیاه یوکاراستا، 
نیز  است مورد مصرف قرار گرفته در صنعت دام و طیور که
 )،0102 ,neihC dna seyeR–zurcatnaSشود ( استفاده
ماهی و  تولید در آن از استفاده مورد در اندکی مطالعات اما
 .است شده انجام آبزی حیوانات سایرهمچنین  و میگو
بررسی اثرات افزودن سطوح  با هدف این مطالعه، بنابراین
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، روز و سنجش عملکرد رشد، تغذیه 06مدت   کپور به
کیفیت آب محیط پرورش ماهی و تغییرات  ترکیبات لاشه
 .انجام شد
 
 ها مواد و روش
 تهیه ماهی کپور معمولی
 ماهی کپور  بچهقطعه  054برای انجام این تحقیق تعداد 
 04واقع در  شهید چمران ) از مزرعهoiprac .C( معمولی
شهرستان گنبد تهیه و به آزمایشگاه مهندسی کیلومتری 
داده شد. برای  آبزیان دانشگاه گنبد کاووس انتقال
سازگاری با شرایط آزمایشگاهی ماهیان به مدت یک هفته 
نگهداری لیتر  003در دو مخزن بتونی با حجم آبگیری 
آبگیری و در هر یک لیتری  04مخزن  21 در ادامه شد.
گرم و  2/04±0/40میانگین وزنی قطعه ماهی با  03تعداد 
 متر رهاسازی شد. سانتی 5/74±0/50طولی 
 
 گیری برگ گیاه یوکا و تهیه جیره آزمایشی عصاره
فروشی تهیه و جهت  ) از گلaregidihcs .Yگیاه یوکا (
گرفتن عصاره از آن به آزمایشگاه مهندسی آبزیان انتقال 
های گیاه را از سایر  برگ ،گیری داده شد. برای عصاره
 03و پس از شستشو در آون با دمای ها جدا  قسمت
 قرار داده شد. برگ خشک گیاه کاملاً خرد گراد سانتی درجه
درون ارلن درصد  89اتانول  با 01:  1نسبت و به  گردید
و استخراج مواد برای ترکیب  .ریخته و درب آن بسته شد
ساعت بر روی دستگاه شیکر قرار داده  27موثره، به مدت 
عبور تا  1محتویات ارلن از کاغذ صافی واتمن شماره شد. 
دستگاه با کمک یوکا برگ جدا شود. عصاره  عصاره از پودر
 04دمای  درساخت کشور کره  S5002SHروتاری مدل 
عصاره بدست آمده در ظرف  .شدگراد تغلیظ  درجه سانتی
درجه  4ای تیره رنگ درون یخچال در دمای  شیشه
 نگهداری تجاری گراد برای افزودن به جیره غذایی سانتی 
بیضا تجاری از شرکت ای غذ .)2102 ,.la te eeL( گردید
 7-11درصد پروتئین،  23-63دارای تهیه گردید که  12
درصد رطوبت،  9-21درصد خاکستر،  9-31درصد چربی، 
کیلوکالری در  0063-0083درصد فیبر و  2/5-5/5
سطوح مختلف عصاره یوکا  کیلوگرم انرژی قابل هضم بود.
زوده صورت یکنواخت افه طور مجزا به غذای پودری به ب
(شاهد بدون  1Tشد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار 
% 1( 3T% عصاره یوکا)، تیمار 0/5( 2Tعصاره)، تیمار 
 % عصاره یوکا) بدست آمد. 1/5( 4Tعصاره یوکا) و تیمار 
سازی غذا به تیمار شاهد  برای یکسان شدن شرایط آماده
 برای خمیری کردن به غذا آب مقطر تنها اتانول اضافه شد.
از سرنگ به  بدست آمده برای هر تیمارخمیر اضافه شد. 
های بدست آمده در  متر عبور داده و رشته میلی1قطر 
ساعت خشک شد. غذای هر  8درجه به مدت  82دمای 
دار قرار داده و تا  طور مجزا در پلاستیک زیپه تیمار ب
. گردیدگراد نگهداری  درجه سانتی 4زمان مصرف در دمای 
و  51، 11، 7(ساعات نوبت  4در سیری  حد تاغذادهی 
 . )1002 ,sicnarF( روز انجام شد 06به مدت ) 02
 
 سنجش معیارهای رشد و تغذیه
تراوزی دیجیتالی با وزن کل توسط پایان دوره آزمایش 
تخته بیومتری با دقت و طول کل بوسیله گرم  0/10دقت 
د رشد و عملکرشد تا بر این اساس گیری  اندازه متر میلی 1
 :شود سنجیده زیربه شرح تغذیه 
میانگین  -)= میانگین وزن نهایی (گرم)g ,GWافزایش وزن (
(وزن [=  ) ,GDAمیانگین رشد روزانه (%؛ وزن اولیه (گرم)
ضریب ؛ 001× ]وزن اولیه)/  مدت زمان پرورش -نهایی
 nl -وزن نهایی (گرم) nl(])=  ,RGS%1-yadرشد ویژه (
ضریب ؛ 001× مدت زمان پرورش (روز)) وزن اولیه (گرم))/
توان سوم طول کل ماهی )= (وزن نهایی (گرم)/ FCچاقی (
)= RCFضریب تبدیل غذایی (؛ 001× [(سانتی متر)
وزن  -مقدار غذای مصرف شده (گرم)/ (وزن نهایی (گرم)[
)= (وزن % ,ECFکارایی تبدیل غذا (؛ ]اولیه (گرم))
؛ 001× گرم))بدست آمده/ مقدار غذای مصرف شده (
وزن بدست آمده (گرم)/ ])= REPنسبت کارایی پروتئین (
نسبت کارایی چربی ؛ مقدار مصرف پروتئین (گرم))
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 ترکیبات بیوشیمیایی بدن
قطعه ماهی به  7تعداد آنالیز تقریبی لاشه جهت تعیین 
صید شدند طور تصادفی  آزمایش به ازای هر تکرار در پایان
به  و فیبر ماده خشک ،تا مقادیر پروتئین، چربی، خاکستر
پروتئین خام با  .گرددگیری  اندازه CAOA )0002( روش
چربی خام به روش سوکسله از طریق و روش کجلدال 
ماده خشک  گیری شد. اندازه چربی بوسیله اتراستخراج 
 42ماد خشک برای مدت طور وزنی بعد از انجه لاشه ب
ها در کوره با  ساعت و خاکستر با استفاده از سوزاندن نمونه
 گراد تعیین گردید. سانتی  درجه 006حرارت 
 
 کیفیت آب محیط پرورش
دیجیتالی و اکسیژن محلول با دستگاه دما با دماسنج 
 Hpساخت آمریکا و همچنین  HCAHمتر مدل  اکسیژن
کشور متروم ساخت  728متر مدل  Hpآب با استفاده از 
محیط پرورش  تغییرات کیفی آب. یده شدسوئیس سنج
با استفاده از دستگاه مانند آمونیاک، نیترات و قلیائیت 
، 3در روزهای ساخت انگلستان  0057پالین تست فتومتر 
، 45) و همچنین روزهای آزمایش دوره اولروز  9( 9و  6
مورد سنجش قرار ) آزمایش دوره آخرروز  9( 95و  75
 روز 9 اول و روز 9برداری آب ( در روزهای نمونه. فترگ
بقیه روزهای ) تعویض آب انجام نشد اما آزمایش آخر
 بود. درصد 51تعویض روزانه آب  آزمایش مقدار
 
 آماریتجزیه و تحلیل 
اسمیرنوف  -ها با آزمون کولموگروف نرمال بودن داده
ای  بین تیمارهای تغذیه  بررسی شد. برای مقایسه میانگین
) و AVONA yaW nOطرفه  ( از آنالیز واریانس یک
) در yekuTهای همگن از آزمون توکی ( برای تفکیک گروه
ها با  تجزیه و تحلیل داده % استفاده شد.5سطح احتمال 
  انجام شد. 61نسخه  SSPSافزار  نرم
 
 نتایج
رشد و تغذیه  های نتایج بدست آمده از آنالیز آماری شاخص
ماهی کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره 
ارائه شده است. مقایسه میانگین  1در جدول  یوکاگیاه 
نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد  های بدست آمده از وزن داده
روزانه وزن نشان داد که تفاوت آماری میانگین رشد ویژه و 
). <p0/50دارد ( داری بین تیمارهای آزمایشی وجود معنی
تغذیه شده با  4Tبیشترین میزان افزایش وزن در تیمار 
گرم).  4/09±0/54بدست آمد ( یوکادرصد عصاره  1/5
ضریب چاقی بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت آماری 
). مقایسه آماری میانگین >p0/50داری نداشت ( معنی
دار بین  ضریب تبدیل غذایی نشان از اختلاف معنی
)، بیشترین میزان آن <p0/50یمارهای آزمایشی داشت (ت
و کمترین  2/17±0/13 در تیمار شاهد بدون عصاره برابر
 بدست آمد.  2/10±0/73 برابر 4Tمقدار آن در تیمار 
درصد ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی کپور معمولی 
پرورش تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره یوکا در جدول 
آنالیز نشان داد که مقدار پروتئین بین  .شده است ارائه 2
) تفاوت 4Tجزء  تیمارهای آزمایشی (به سایرتیمار شاهد و 
). بیشترین میزان آن در تیمار <p0/50داری داشت ( معنی
) و کمترین مقدار آن در تیمار درصد 46/39±2/04( 3T
) بدست آمد. مقدار چربی بین درصد 26/78±2/36( 4T
تفاوت  3Tو  2Tتیمارهای آزمایش  تیمار شاهد و دیگر
). بیشترین میزان چربی >p0/50دار آماری نداشت ( معنی
مقدار  بدست آمد.درصد  62/92±1/55برابر  4Tدر تیمار 
خاکستر و کربوهیدرات محاسباتی بین تیمارهای مختلف 
  ).<p0/50(آماری داشت دار  معنیآزمایشی اختلاف 
 ارائه 3یی آب در جدول برخی از فاکتورهای فیزیکوشیمیا
 دمای مانند یفاکتورهادر طول دوره آزمایش  شده است.
 5/07)، اکسیژن محلول (7/18( Hpگراد)،  سانتی 72/50(
  068/21گرم در لیتر) و هدایت الکتریکی ( میلی
متر) در بین تیمارهای آزمایشی  ر سانتیبمیکروزیمنس 
 ).>p0/50داری نداشت  ( تفاوت معنی
) در C) و قلیائیت (B)، نیترات (Aز مقدار آمونیاک (آنالی
و  75، 35(دوره اول آزمایش) و روزهای  9، 6، 3روزهای 
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 روز 06 مدت به معمولی ماهی کپور تغذیه وریبهره و رشد عملکرد بر یوکا مختلف عصاره سطوح : اثرات1جدول 
 prac nommoc fo ycneiciffe noitirtuN dna ecnamrofrep htworg eht no slevel tnereffid tcartxe accuY fo stceffE :1 elbaT




 (شاهد بدون عصاره)
 2T
 % عصاره یوکا)0/5( 
 3T
 % عصاره یوکا)1( 
 4T
 % عصاره یوکا) 1/5( 
 2/93±0/40a 2/33±0/50a 2/14±0/40a 2/84±0/50a وزن اولیه (گرم)
 7/92±0/87a 6/46±0/99ba 6/08±0/18ba 5/79±0/54b وزن نهایی (گرم)
 7/54±0/81a 7/42±0/33ba 7/02±0/72ba 6/68±0/04b متر)طول نهایی (سانتی
 4/09±0/54a 4/13±0/06ba 4/93±0/93ba 3/94±0/82b افزایش وزن (گرم)
 1/48±0/81a 1/86±0/32ba 1/27±0/02ba 1/15±0/21b نرخ رشد ویژه (درصد/روز)
 3/24±0/45a 3/80±0/07ba 3/30±0/65ba 2/43±0/03b میانگین رشد روزانه (درصد)
 1/57±0/90a 1/47±0/80a 1/18±0/40a 1/58±0/12a ضریب چاقی
 2/10±0/73b 2/53±0/84ba 2/52±0/84ba 2/17±0/13a ضریب تبدیل غذایی
 15/00±8/12a 44/81±01/33ba 54/58±8/44ba 73/32±4/77b کارایی تبدیل غذا
 0/71±0/10a 0/61±0/20ba 0/61±0/10ba 0/41±0/10b نسبت کارایی پروتئین
 0/27±0/70a 0/66±0/90ba 0/86±0/80ba 0/95±0/40b نسبت کارایی چربی
 001 001 001 001 بازماندگی (درصد)
 ).p >0/50دار بین تیمارهای آزمایشی است (معنیدهنده اختلاف وجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشان
 
 درصد ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی کپور معمولی پرورش تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره یوکا: 2جدول 
  .accuY fo slevel tnereffid htiw def prac nommoC fo )%( noitisopmoc lacimehcoib ydob ehT :2 elbaT
 1T تیمارهای آزمایشی
 (شاهد بدون عصاره)
 2T
 % عصاره یوکا)0/5( 
 3T
 % عصاره یوکا)1( 
 4T
 % عصاره یوکا) 1/5( 
 26/78±2/36 c 46/39±2/04 a 46/40±1/93b  36/11±2/75c  پروتئین
 62/92±1/55 a 42/53±1/70 b 32/28±0/89 b 42/63±1/98 b چربی
 9/81±0/23 c 9/12±0/73 c 01/08±0/36 b 11/62±0/44 a خاکستر
 62/38±0/74 a 42/73±1/11 b 42/45±0/79 b 62/46±1/70 a ماده خشک
 1/31±0/40 a 0/96±0/50 b 0/37±0/50 b 0/58±0/20 b فیبر
 0/35±0/60 cb 0/28±0/40 a 0/16±0/30 b 0/24±0/50 c کربوهیدرات محاسباتی
 ).p >0/50ر بین تیمارهای آزمایشی است (دادهنده اختلاف معنیوجود حروف غیرهمسان در هر ردیف نشان       
 
 روز آزمایش 06برخی فاکتورهای فیریکوشیمیایی آب محیط پرورش ماهی کپور معمولی طی : 3جدول 
 .tnemirepxe fo syad 06 gnirud oiprac .C fo srotcaf lacimehcocisyhp retaw erutluc emoS :3 elbaT
 4T 3T 2T 1T فاکتور فیزیکوشیمیایی
 72/50±1/23 72/51±1/51 62/09±1/94 72/01±1/31 دما
 )62/1 -82/00( )62/2 -82/1( )62/00 -72/8( )62/2 -82/00( گراد)(سانتی
 7/08±0/02 7/38±0/82 7/37±0/52 7/09±0/22 Hp
 )7/85 -8/51( )7/84 -8/12( )7/04 -8/30( )7/07 -8/72( 
 5/46±0/13 5/87±0/03 5/66±0/73 5/27±0/72 اکسیژن محلول
 )5/93 -6/00( )5/05 -6/01( )5/42 -5/39( )5/84 -6/20( گرم در لیتر)(میلی
 178/76±25/70 058/00±05/97 478/71±37/78 448/76±75/72 هدایت الکتریکی
 )708 -849( )197 -619( )097 -079( )077 -998( متر)(میکروزیمنس بر سانتی
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شده با سطوح مختلف عصاره یوکا در ) محیط پرورش ماهی کپور تغذیهC) و قلیائیت (B)، نیترات (A: میانگین میزان آمونیاک (1شکل 
 روزهای مختلف آزمایش
 tnereffid htiw def prac nommoC fo retaw erutluc fo egarevA )C( ytinilakla dna )B( etartin ,)A( ainommA :1 erugiF
 .tcartxe accuY fo slevel
 
آمونیاک به بالاترین حد خود در  9دوره اول آزمایش روز 
زمایشی رسید بطوریکه بیشترین مقدار تیمارهای آ
(شاهد) و کمترین مقدار آن در تیمار  1Tآمونیاک در تیمار 
گرم در لیتر  میلی 0/60±0/30و  0/21±0/20بترتیب  3T
دوره آخر آزمایش، مقادیر آمونیاک نسبت به مشاهده شد. 
اما مقدار  ،دوره اول آزمایش کاهش چشمگیری داشت
تیمارهای  سایراهد) نسبت به (ش 1Tآمونیاک در تیمار 
بشترین میزان نیترات در دوره اول  آزمایشی بیشتر بود.
گرم در لیتر) و در  میلی 6/36±0/97( 3Tمربوط به تیمار 
گرم در  میلی 6/87±1/31( 4T دوره آخر مربوط به تیمار
در دوره اول آزمایش روندی کاهشی  قلیائیت. بود )لیتر
آزمایش بدست آمد. در  9روز داشت که کمترین مقدار آن 
 دوره آخر آزمایش روند آن نیز رو به کاهش بود. 
 گیری و نتیجه بحث
روش معمول در حذف آمونیاک از آب محیط پرورش 
ماهیان، استفاده از بیوفیلتر است. اما وجود ترکیبات آلی 
فراوان در پساب، رشد و عملکرد باکتریهای نیتریفایر را 
های  بر روش رو روشهای فیزیکی این ازنماید.  محدود می
nesnegroJ dna ( بیولوژیک ارجحیت دارد
گیاه یوکا دارای ترکیباتی مانند  .)yelrehtaeW3002 ,
هاست  های استروییدی، پلی ساکاریدها و پلی فنل ساپونین
که ظرفیت جذب زیادی برای ترکیبات مضر مانند 
 چنین بههم . این گیاهآمونیاک و سولفید هیدروژن دارد
عنوان یک مکمل غذایی به منظور تعدیل فلور میکروبی در  
عمده مطالعات شود.  روده و جذب مواد مغذی استفاده می
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وری غذایی دام و طیور متمرکز  عملکرد رشد و افزایش بهره
ات محدود به در آبزیان مطالع ).6002 ,rebaGشده است (
که ست ماهیان، تیلاپیا و میگو خانواده کپورماهیان، گربه
آب دلیل آن نوع رژیم غذایی، روش تغذیه و کیفیت پایین 
استفاده از در مطالعه حاضر،  باشد. محیط پرورش آنها می
افزایش  موجب) توانست 4Tدرصد عصاره یوکا ( 1/5
رشد روزانه وزن میانگین  ،نهایی، افزایش وزن دار وزن معنی
) شود 1Tنسبت به تیمار شاهد (و نرخ رشد ویژه 
درصد این اختلاف  1و  0/5)، اما بین دوزهای <p0/50(
 sicnarFر، ضهمسو با نتایج حا ).>p0/50وجود نداشت (
 051گزارش داد که افزودن یوکا به مقدار ) 1002(
 سببجیره غذایی ماهی کپور گرم بر کیلوگرم  میلی
ضریب تبدیل غذایی بهبود ن بدست آمده و افزایش وز
 1/5در تحقیق حاضر بهترین دوز مصرفی  .ه استشد
درصد عصاره یوکا بود که در آن میانگین وزن ماهی طی 
گرم  7/92±0/87به  2/93±0/40روز آزمایش از  06
 تاثیر یوکا بر رشد حیوانات ممکن استافزایش یافت. 
 فعال مواد سایر و استروئیدی های ساپونین به مربوط
 های سلول سلولی غشای ساختار تواند می که باشد سطحی
دهد و در نتیجه  تغییر را حیوان گوارش دستگاه اپیتلیال
 های سطحی در روده و افزایش جذب تنش کاهش سبب
 ).5891 ,snewO dna hcsteoGشود (مغذی  مواد
مقایسه آماری میانگین ضریب تبدیل غذایی نشان از 
دار بین تیمارهای آزمایشی داشت  ف معنیاختلا
)، بیشترین میزان آن در تیمار شاهد بدون <p0/50(
 4Tو کمترین مقدار آن در تیمار  2/17±0/13عصاره برابر 
 های گزارشبدست آمد. محققین در  2/10±0/73برابر 
خود به بررسی اثرات سطوح مختلف گیاه یوکا (پودر و 
 طوریکه اند ب آبزیان پرداخته عصاره) در رژیم غذایی انواع
طی آزمایشی، اثرات افزودن عصاره ) 1002( sicnarF
الکلی یوکا را بر رشد و متابولیسم ماهی کپور معمولی به 
گرم از عصاره  میلی 001و  05هفته در دو سطح  01مدت 
دست  در کیلوگرم غذا مورد بررسی قرار داد که نتایج به
گرم عصاره  میلی 001شده با آمده نشان داد ماهیان تغذیه 
یوکا در کیلوگرم غذا تمایل به افزایش رشد و تغذیه نسبت 
عنوان  به شاهد دارند. مطالعه تاثیر استفاده از یوکا به
پروتئین گیاهی بر رشد، قابلیت هضم، ترکیبات 
ماهی تیلاپیای نیل نشان داد که بدن شیمیایی بیو
تیمارهای مصرف بیشترین میزان قابلیت هضم پروتئین در 
 yorüG ). 6002 ,rebaGکننده یوکا بدست آمده است (
اثرات سطوح مختلف عصاره ) با بررسی 4102همکاران (و 
 0/51و  0/1، 0/570، 0میزان  ) به.Y aregidihcs یوکا (
لاشه وری تغذیه، ترکیبات  درصد بر عملکرد رشد، بهره
بدن، ترشح آمونیاک و پارامترهای خونی گربه ماهی 
) با میانگین وزنی nodonaisagnaP sumlahthpopyh(
افزودن عصاره این گیاه  گزارش دادند کهگرم  1/87±0/50
به جیره باعث بهبود کارایی رشد و برخی از فاکتورهای 
خونی شده است و بهترین دوز مصرفی عصاره گیاه یوکا 
هایی  ساپنونینحاوی  غذایی رژیم. شدبا درصد می0/51
 سنتز افزایش به است ممکنو سنبله آبی یوکا مانند 
 های سلول اپیتلیال در مغذی مواد جذب ارتقاء پروتئین،
 کمک مغذی مواد جذب در کهمنجر شوند  گوارش دستگاه
کریمی همسو با این نتایج،  ).0102 ,usaratiC( کنند می
گزارش دادند که مصرف  )7931پاشاکی و همکاران (
گرم  5و  1میزان  الکلی برگ زیتون به -خوراکی عصاره آبی
در کیلوگرم منجر به کاهش ضریب تبدیل غذایی بچه 
، نسبت کارایی در این تحقیق شود. ماهی کپور معمولی می
داری داشت  پروتئین بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی
 4Tر در تیمار ) و بیشترین مقدار این معیا<p0/50(
بود که نشان از بهبود وضعیت تغذیه ماهی ) 0/71±0/10(
کپور معمولی در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد 
آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی بدن نشان داد که مقدار  است.
پروتئین بین تیمار شاهد و دیگر تیمارهای آزمایشی (بجز 
مقدار چربی بین ). <p0/50داری داشت ( ) تفاوت معنی4T
تفاوت  3Tو  2Tتیمارهای آزمایش  سایرتیمار شاهد و 
). در بین تیمارهای >p0/50دار آماری نداشت ( معنی
رسد با افزایش مقدار  آزمایشی مصرف عصاره یوکا بنظر می
استفاده از عصاره یوکا، میزان پروتئین کاهش و میزان 
مکاران و هفرانسیس چربی ترکیبات لاشه افزایش یافت. 
افزایش  سببسطوح پایین ساپونین گزارش دادند که 
کارایی متابولیک و تحریک رشد در ماهی کپور و تیلاپیا 
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د. بر اساس نشو ترکیبات اصلی گیاه یوکا محسوب می
در خیار دریایی علاوه بر گیاه یوکا، گزارشات منتشر شده 
به دو شکل های ثانویه  عنوان متابولیت ها به ساپونیننیز 
که دارای طیف  وجود دارنداستروئیدی و گلیکوزیدی 
های  های بیولوژیک مانند فعالیت ای از فعالیت گسترده
اکسیدان، ضد باکتری، ویروس و قارچ  سیتوتوکسیک، آنتی
 ).7931باشند (سالاری و همکاران،  می
 وکا در رژیم غذایی دام و طیور برایحاضر، از ی حال در
 سولفید و آمونیاک مانند فرار و مضر شیمیایی مواد جذب
 شود که این امر موجب کاهش می استفاده هیدروژن
بوی مطبوع  سالن نگهداری حیوان و بهبود در مقادیر آنها
 محیط پرورش ). در5002 ,.la te aniWگردد ( محیط می
از مهمترین  فسفر و یتریتن نیترات، آمونیاک، ،آبزیان
دراین  یت دارند.همترکیباتی هستند که در زندگی آبزیان ا
باشد، از  میان آمونیاک که ماده اصلی مترشحه ماهیان می
است  آبزی حیواناتمواد مضر و سمی برای ماهیان و 
نتایج این آزمایش نشان داد که  ).9991 ,.la te zaraclA(
ان آمونیاک در تیمار شاهد در دوره اول و آخر پرورش میز
) نسبت به تیمارهای مصرفی سطوح مختلف یوکا 1T(
درصد  1بیشتر بود. کمترین مقدار آمونیاک در تیمار 
گرم در لیتر  میلی 0/60±0/30) برابر 3Tعصاره یوکا (
 rebaGو  ydiaS-lE، بدست آمد. مطابق با مطالعه حاضر
کارایی رشد به بررسی گیاه یوکا بر کیفیت آب و  )4002(
) .L ,sucitolin simorhcoerOماهی تیلاپیای نیل ( بچه
پرداختند. نتایج آنها نشان داد که، افزودن یوکا به میزان 
جیره ماهی در سیستم متراکم گرم در کیلوگرم  میلی 057
کاهش سطح آمونیاک و نیتریت آب  سببتواند  پرورش می
رشد و و همچنین تحریک رشد برای بهبود کارایی 
گرم یوکا در یک  میلی 81افزودن  وری تغذیه گردد. بهره
 موجبقطعه پست لارو میگوی ژاپنی  001لیتر آب برای 
ساعت از شروع آزمایش شد  21کاهش آمونیاک بعد از 
و   gnaY). 0102 ,neihC dna seyeR–zurcatnaS(
 0/2گزارش دادند که افزودن بیش از  )5102( همکاران
وکا به جیره میگوی وانامی با میانگین وزن درصد عصاره ی
 در توجهی قابل افزایش سببگرم  0/28±0/20اولیه 
با  شد. نیترات و نیتریت محتوای در وزن و کاهش افزایش
توان دریافت که در شروع  ) میAو  B( 1مشاهده شکل 
فزایش میزان آمونیاک آب مواجه اآزمایش تا روز نهم با 
، میزان 35ب در روز آره دوم آنالیز . اما از شروع دودهستی
تری رسیده است. این اتفاق به  آمونیاک آب به سطح پایین
باشد.  های نیتریفایر در سیستم می دلیل استقرار باکتری
ها، عمل تبدیل آمونیاک به نیترات را  این گروه باکتری
به بعد  35دهند. افزایش میزان نیترات از روز  انجام می
ب است. در شرایط معمول و دمای این گواه این مطل
های  گیری جمعیت فعال باکتری آزمایش، مدت زمان شکل
 nehC,.la te ( کشد روز طول می 02-04نیتریفایر حدود 
دهد عصاره  وجود دارد که نشان می هایی گزارش. )6002
تواند در آب شیرین و آب شور منجر به  گیاه یوکا می
 ,neihC dna seyeR-zurcatnaSکاهش آمونیاک گردد (
با بررسی اثرات  )3002( relhoKو   ylleK). 0102
بر رشد، میزان دفع و سمیت آمونیاک در عصاره گیاه یوکا 
تواند  گربه ماهی کانال گزارش دادند که عصاره یوکا می
 ارتقاء رشد و کاهش سطح آمونیاک گردد. سبب
 .Y(مبنی بر استفاده مخلوط یوکا  هایی گزارش
در ) airanopas ajalliuQ(و سنبله آبی ) aregidihcs
که نشان از  موجود استرژیم غذایی ماهی و میگو 
اثربخش بودن مصرف مخلوط این دو گیاه برای بهبود 
 ,.la te acuhcamsagraV-ollitsaC( کیفیت آب است
با اینکه  .) 6102 ,.la te atsocA-zednánreH ;7102
عصاره گیاه یوکا  حاکی از اثربخش بودن ها گزارش
برای درک بهتر مکانیزم اثر یوکا بر عملکرد  اما ،باشد می
و همچنین تاثیر بر  ، ترکیبات لاشهوری تغذیه رشد، بهره
کیفیت آب نیاز به مطالعات بیشتر و تخصصی برای انواع 
 آبزیان است.
 
 گیری کلی نتیجه
 تواند باعث افزایش عملکرد رشد بکارگیری عصاره یوکا می
بدیل غذایی ماهی کپور معمولی شود که و بهبود ضریب ت
مصرفی  ) بهترین مقدار4Tدرصد ( 1/5در این تحقیق دوز 
اما کمترین مقدار پروتئین و بیشترین مقدار چربی  ،بود
توان اظهار داشت  میهمچنین لاشه را بخود اختصاص داد. 
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 تابیکرت بذج تیفرظ کاینومآ دننام رارف رضمیم  دناوت
.دشاب هدافتسا لباق  
 
ینادردق و رکشت 
 نیاقیقحت  یلام تیامح اب یشهوژپ تنواعم دبنگ هاگشناد
 هرامش حرط زا جارختسا و سوواک754/6 یم  .دشاب
 هلاقم ناگدنراگنم حرط نیا ماجنا رد هک یناراکمه مامت زاا 
دومن یرای اره ان ینادردق و رکشت دیم دنیامن . 
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Effects of Yucca schidigera extract on the growth performance, feed efficiency, body 
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Abstract 
One of the important goals in the aquaculture industry is to increase fish production with the least 
stress from ammonia secretion. Yucca plant (Yucca schidigera) was composed of steroidal saponins, 
polysaccharides, and polyphenols, which have increase the intestinal flora activity to improving the 
digestive process, also great absorption capacity for harmful volatile compounds, such as ammonia 
and hydrogen sulfide. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effects of different Yucca 
schidigera extract levels on the Cyprinus carpio growth, feed performance, body composition and 
culture water quality for 60 days. Experimental treatments were designed which include: T1 (control 
without extracts), T2, T3 and T4 treatments (containing 0.5, 1 and 1.5% Yucca extract respectively). In 
a completely randomized design, 360 Common carp fish with weight of 2.40±0.04 g and length of 
5.47±0.05 cm were reared in twelve 40-L plastic tanks. Different levels of extract were sprayed on 
commercial food and consumed at 4 times daily. There was significantly higher final body weights in 
T4 (p<0.05) compared with control (T1) and other experimental treatments (T2 and T3). Similarly, 
significantly better (p<0.05) feed conversion ratio (FCR), 2.01±0.37 and protein efficiency ratio 
(PER), 0.17±0.01 was noticed in T4 compared to control (FCR 2.71±0.31 and PER 0.14±0.01). The 
biochemical composition of carcass had a significant difference between treatments (p<0.05). The 
body chemical composition analysis showed that the low levels of crude protein and the high levels of 
crude lipids in T4 treatment were 62.87±2.63% and 26.29±1.55%, respectively. The physical and 
chemical parameters were within the recommended range for C.carpio. The experiment treatments had 
the lowest amount of ammonia and the highest amount of nitrate compared to the control treatment in 
culture water. The results of this experiment showed that the use of Yucca extract can improve the 
growth, feed performance, body composition and the water quality of the common carp culture 
system. 
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